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ABSTRAKSI 
Kemajuan perekonomian bisnis dewasa ini dipengaruhi oleh globalisasi. 
Pengaruh globalisasi ini membawa berbagai dampak yang besar di segala bidang 
termasuk dalam perkembangan bisnis di sektor jasa, yang salah satunya juga 
merupakan perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. 
Di perusahaan jasa, kualitas menjadi sangat penting. Hal ini sangat 
menekankan bahwa pada jasa yang paling penting adalah kualitas. Oleh karena 
itu, merupakan suatu hal yang penting untuk memahami kualitas jasa yang 
memberi kepuasan bagi klien. 
Mengetahui dan menganalisa atribut kualitas audit serta faktor-faktor 
pergantian auditor yang mempengaruhi kepuasan klien merupakan kunci sukses 
bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan salah satu dari banyak 
organisasi yang bergerak di sektor jasa untuk dapat berkompetisi didalam 
persaingan yang sangat ketat akhir-akhir ini. 
Berdasarkan pembahasan yang penulis sampaikan, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yang pertama: terdapat 12 atribut kualitas audit namun 7 atribut yang 
berpengaruh positif terhadap kepuasan klien yaitu pengalaman audit, pemahaman 
pada industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, 
komitmen kuat terhadap kualitas audit, keterlibatan pimpinan KAP dan 
keterlibatan komite audit. Kedua pergantian auditor juga merupakan variabel yang 
dapat mempengaruhi kepuasan klien. pergantian auditor di bentuk dari 
ketidakpuasan dengan pelayanan KAP, lengkapnya paket jasa yang ditawarkan 
KAP dan nama baik KAP. 
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